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1. Jurnal  1  dengan  judul  ” Pengaruh  Asimetri  Informasi 
Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan 
Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta.”.
2. Jurnal  2  dengan judul  ” Pengaruh  Manajemen  Laba  Pada 
Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pada  Perusahaan 
Manufaktur Yang Termasuk Dalam Indeks LQ-45”.
3. Jurnal 3 dengan judul ”Mekanisme Corporate Governance, 




Teori  keagenan selalu berhubungan dengan investor  sebagai 
principal dan manajer sebagai agent. Manajer merupakan pihak yang 
diberi wewenang oleh  principal untuk mengambil suatu keputusan 
dalam suatu perusahaan. Manajer mempunyai  informasi yang lebih 
banyak  dari  pada  principal.  Hal  ini  akan  menyebabkan  asimetri 
informasi.  Asimetri  informasi  merupakan  suatu  keadaan  dimana 
manajer  memiliki  akses  informasi  atas  prospek  perusahaan  yang 
tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Asimetri informasi terjadi 
karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding 
pihak lain. Asimetri informasi ini merupakan pemicu manajer untuk 
melakukan manajemen laba.  Keputusan – keputusan yang  diambil 
oleh manajemen  bisa  saja  merugikan  pihak investor  yaitu  dengan 
menerapkan  manajemen  laba.  Manajemen  laba  dapat  dikontrol 
dengan melakukan good corporate governance.
Kata Kunci:  asimetri informasi, manajemen laba, good 
                       corporate governance
ABSTRACT
Agency  theory  always  associated  with  investor  as  the  
principal and manager as agent. Managers are given the authority  
by the principal to take a decision within a company. Managers have  
more information than the principal. This will cause an imbalance  
or  asymmetry  information.  Information  asymmetry  is  a  situation 
where  managers  have  access  to  information  on  the  company's  
prospects  that  are  not  owned  by  parties  outside  the  company.  
Information  asymmetry  occurs  because  the  manager  is  more  
superior  in  the  control  of  information  than  other  parties  This  
information asymmetry is to motivate managers to manage earnings.  
The decisions taken by management could become negative effect to  
the investor that is by applying the earnings management. Earnings 
management can be controlled by doing good corporate governance
Key word: asymmetry information, earning management, good 
                 corporate governance
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